






































































































































国际技术贸易的 60%～70% 和对外直接投资的 90%，成为世界
经济发展中举足轻重的力量。特别是一些大型跨国公司为了适
应经济全球化和国际竞争的新形势，纷纷调整自己的发展战略，
逐步推行全球扩张政策，从而使跨国公司自身的发展和世界经
济的整体趋势都出现了新的变化和特征。
中国改革开放的不断深入和巨大的市场潜力，不仅对世界
著名跨国公司来华投资具有强大的吸引力，而且也提供了难得
的机会，20世纪90年代以来我国已成为跨国公司全球战略安排
中的重要组成部分。统计数据表明，目前世界500强中有400多
家在中国投资，美国最大20家工业公司中的19家、日本最大工
业公司中的19家、德国最大10家工业公司中的9家均已在华投
资。另据最近权威部门的统计，2002年全年我国实际使用外资
金额超过了500亿美元，成为世界吸收外商直接投资最多的国
家，即首次超过长期占居首位的美国。毫无疑问，跨国公司直
接投资对我国经济所带来的积极作用是显著的。首先，它带来
了雄厚的资金。这在相当程度上弥补了我国建设资金的不足，已
成为我国资本形成的重要组成部分。其次，带来了先进的技术。
它把世界上的一些高科技产品、先进的生产技术、生产工艺和
管理技术带入了我国，从而推动了我国总体技术水平的提高。第
三，有力地促进了我国工业企业经营管理水平的提高，也增强
了我国工业企业的市场竞争能力。第四，增加就业人口。目前，
在外商投资企业中就业的人数已达2000万之多，如果把间接扩
大就业因素考虑进去的话，可以说创造了更多的就业机会。第
五，通过改善产品结构来扩大出口。一些世界著名的大型跨国
公司，它们利用自己遍布世界的销售网络把中国产品销往世界
各地，从而使中国出口产品的种类和总值都得到迅速提高。外
商投资企业不仅扩大了产品出口数量，而且对于提高我国出口
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[摘　要] 跨国公司是经济全球化的载体和国际技术转移的主
体。文章主要针对经济全球化背景下跨国公司对外直接投资逐年
增加的趋势，着重研究和客观评价了它对中国经济所带来的影
响。正确认识和有效发挥跨国公司积极作用的同时，努力克服它
的负面影响是文章的核心观点和主要内容。
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